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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, correlaciona} 
de corte transversal, tiene por objetivo conocer los factores socioeconómicos 
predisponentes en el riesgo sexual y reproductivo en estudiantes de 
Enfermería. Universidad Nacional del Santa. Nuevo Chimbote. 2011. 
La población conformada por N= 40 estudiantes de enfermería. En la 
recolección de datos se utilizo 2 instrumentos: cuestionario sobre factores 
socioeconómicos y cuestionario sobre riesgo sexual y reproductivo. El 
procesamiento y análisis de datos se realizo en el programa Software SPSS 18. 
Llegando a las siguientes conclusiones; 
l. El 92,5% de estudiantes tienen edades de 17 a 19 años; el 85,0% de sexo 
femenino, 67,5% residen en zona urbana, 72,5% de familias nucleares, 
80,0% conforman una familia normofuncional, 47,5% no tienen pareja 
sentimental, 55,0% presentan influencia de amigos y el 77,5% no presentan 
influencia de medios de comunicación. En los factores económicos: el 40% 
depende económicamente de sus padres; el 60,0% está siempre satisfecho 
con las necesidades básicas y el57,5% no trabaja. 
2. El 72,5% de los estudiantes de Enfermería presentan bajo riesgo sexual y 
reproductivo. 
3. Existe relación estadística ignificativa entre: la edad (p= 0,049), sexo (p= 
0,019), tipo de familia (p= 0,026), funcionamiento familiar (p= 0,014), 
pareja sentimental (p= 0,047), influencia de medios de comunicación (p= 
0,013), dependeneia económica (p= 0,021) y la satisfacción de necesidades 
básicas (p= 0,000) con el riesgo sexual y reproductivo. 
4. No existe relación estadística significativa entre: la residencia (p= 0,068), 
influencia de amigos (p= 0,82) y el trabajo (p= 0,298) con el riesgo sexual y 
reproductivo. 
Palabras Claves: Factores socioeconómicos, riesgo sexual y reproductivo en 
estudiantes. 
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